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  اﭘﻴﺪرﻣﻴﺲ  و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيروي  ﺑﺮ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه
  
  2ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﺗﻤﻲ ﻟﻚ، *4، ﻣﺠﻴﺪ اﺳﺪي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ3، ﻣﺼﻄﻔﻲ رزﻣﺠﻮ2ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮاﻣﻲ، 1ﺳﺤﺮ ﻫﺎﻣﻮن ﻧﻮرد
ﮔﺮوه ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه رازي 3؛ ﺮاناﻳ ،اﻳﻼم، ﮔﺮوه ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم2؛ ، اﻳﺮاناروﻣﻴﻪ ،اروﻣﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﮔﺮوه 1
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮان 4 اﻳﺮان؛ ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه





























  ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻒ روش ﻫﺎيﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ
درﻣﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ داراي ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ارزش 
 ﺖـاﻫﻤﻴ ﺎنـــﺟﻬ ﺳﻄﺢ در ﺑﺎﺷﻨﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮاﻗﺘﺼﺎدي 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه .اﺳﺖ ﻛﺮده ﭘﻴﺪا ﺧﺎﺻﻲ
 در ﮔﻴﺎﻫﻲ، درﺻﺪ داروﻫﺎي 03 از ﺑﻴﺶ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﻫﺎﻛﻠﻴﻨﻴﻚ و ﻫﺎﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  
، rednaelo muireNﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه. (1)
اي زﻳﻨﺘﻲ، ﭘﺮﺷﺎﺧﻪ، ﺳﻤﻲ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ از راﺳﺘﻪ درﺧﺘﭽﻪ
 ﺧﺮزﻫﺮﮔﺎن ي، ﺗﻴﺮه(selanaitneG)ﺳﺎﻧﺎن ﮔﻞ ﺳﭙﺎﺳﻲ
 ﺑﺴﻴﺎر،  ﻫﺎيداراي ﺳﺎﻗﻪﺧﺮزﻫﺮه . اﺳﺖ( eaecanycopA)
ﻫﺎي رﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻲ و ﮔﻞﻳﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﺎﺑﺮگ
 ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻧﻴﺰ در آﺳﻴﺎ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ، ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ،
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ داراي ﻋﻮارض ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن روش ﻫﺎي درﻣ آﻧﺘﻲﻣﻘﺎوﻣﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﮔﻴﺎه . ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي راﻳﺞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖاﭘﻴﺪرﻣﻴﺲو  اورﺋﻮس ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮساﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﺮ ( rednaelo muireN)ﺧﺮزﻫﺮه 
 ﻣﺠﺰا ﺑﺎ روش ﻪ ﺻﻮرتﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه ﺑدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ و ﮔﻞ ﮔ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 دو ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ08و  04،02 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 05 و52، 21/5ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن در ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﺷﺪ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭼﺎﻫﻚ و ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻋﺼﺎره ﺑﺮرﺳﻲاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴﺲ و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
 ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ دوروي ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﭘﻨﻲﺴﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻛﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﺎ ﺳﻪ آﻧﺘﻲ ﺗﺴﺖ آﻧﺘﻲ
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺛﺮ ﻋﺼﺎره و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  ﻋﺪم رﺷﺪﻫﺎي  ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ .ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﻴﻠﻴﻦ و  ﺑﻪ ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺣﺴﺎس و ﺑﻪ ﭘﻨﻲاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﺑﻴﻮﮔﺮام در ﺗﺴﺖ آﻧﺘﻲ :ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺑﻪ ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوم و ﺑﻪ اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴﺲ. ﺑﻮداﻛﺴﻴﺘﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﻣﻘﺎوم 
، ﻛﻠﻴﻪ 52 lm/gm ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ 08 و 04 ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس. ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮد
ﺑﻮد وﻟﻲ  ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﺣﺴﺎس 05 lm/gm ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﻏﻠﻈﺖ 05lm/gm ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﻏﻠﻈﺖ 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ .  ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاداﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴﺲ
ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ از ﻋﺼﺎره ﮔﻞ .  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد08 ﺗﺎ 02اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره از 
  .ﮔﻴﺎه اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎي آﻧﺘﻲوز اﻓﺰون ﻣﻘﺎوﻣﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ر :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎي زﺧﻤﻲ و رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ
  .ﮔﺮدد
  
 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه، اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ،ﻴﺲاﭘﻴﺪرﻣ ﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮساﺳﺘ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
 .ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲآﻧﺘﻲ                        
  ﺳﺤﺮ ﻫﺎﻣﻮن ﻧﻮرد و ﻫﻤﻜﺎران    ﺎه ﺧﺮزﻫﺮهاﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴ
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ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺮه ﺧﺮزﻫﺮه از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ . و اﻳﺮان ﻣﻲ روﻳﺪ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻛﻪ ،ﻇﺎﻫﺮي، اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻔﻲ ﻳﺎ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻗﻪ  آن اي ازﻋﺪه
  راﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺧﺖ ﻳﺎ درﺧﺘﭽﻪ 
روﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ ﺗﻴﺮه ﻣﺼﺎرف دا. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
(. 2)اﻧﺪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻤﻲ و ﻛﺸﻨﺪهارزﻧﺪه داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﻲ از آن
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻫﻤﭽﻮن 
 ، ﺿﺪ(6،5)، ﺿﺪ اﺳﺘﺮس (4،3)اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ 
( 8) ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ(7) اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪ درد
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ( 9) و اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
ﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺧﺸﻨﺪه و ﻫﻤﻜﺎران اﺛﺮ ﺿﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴ. اﺳﺖ
ﻗﺎرﭼﻲ و ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ، 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﻜﺮو اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺎن ﻋﺼﺎره ﻫﺎي .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻮرد ا( روش ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن) ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ و آﺑﻲ
وﻟﻲ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد (. 01)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﺮدم از روش ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از روش ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ  و ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﭘﻴﺪرﻣﻴﺲ، ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﮔﻞ و ؛ اﺳﺖارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  . اﻧﺪﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ  در ﻋﻔﻮﻧﺖاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮس
 ، زﺧﻢ ﻫﺎي3 ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎي درﺟﻪ  آﺑﺴﻪ، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ،
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ، زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ و ﻳﺎ زﺧﻢﺗﺮوﻣﺎﻳﻲ، ﺑﺮش
 اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴﺲآﺗﺮوﻓﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ و 
ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﻣﻄﺮح ﻋﻔﻮﻧﺖدر 
 ﺑﻴﻦ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻴﺰان. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 ﺗﺎ 07 ﺑﻴﻦ اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮسﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎيﺳﻮﻳﻪ
 ﻛﻮاﮔﻮﻻز ﻫﺎيﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻣﻮرد در و درﺻﺪ 09
اﺛﺮات ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ (. 11)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ درﺻﺪ 06 ﻣﻨﻔﻲ
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ روي اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻣ
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ؛(21،31،41)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎﻻي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻫﺎ، ﻫﻤﻮاره ﻛﺸﻒ داروﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ 
  .ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
ﺑﺮگ و ﮔﻞ ﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري 
ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﺑﻴﻮﺗﻴﻚ زا ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
  . ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖاﭘﻴﺪرﻣﻴﺲ و اورﺋﻮس
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺮهـــﻲ ﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫـــــﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑــــدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ
 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري( rednaelo muireN)
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﻼم، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم 
ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﮔﻞ ﻫﺎي . ﮔﻴﺎﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
  آوري ﺷﺪه، ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊﮔﻴﺎه 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻘﺪار .  ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪﻋﺼﺎره
 ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آب ﻣﻘﻄﺮ درون ﻳﻚ ارﻟﻦ 05
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد001 دﻗﻴﻘﻪ در ﺣﺮارت 03ﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ر
ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ 42و داﺧﻞ ﻓﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮدر 55ﺑﺎ ﺣﺮارت 
ﺰا ــــاز ﺑﺮگ و ﮔﻞ ﮔﻴﺎه ﺑﻄﻮر ﻣﺠ. ﻋﺼﺎره ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد
 ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از آن ﻫﺎ در ه ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ1ﻣﻘﺪار 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب دﻳﻮﻧﻴﺰه ﺣﻞ و ﻏﻠﻈﺖ01
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ( ﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠ05و52،21/5)ﻋﺼﺎره 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻋﺼﺎره، ﺟﻬﺖ . ﮔﺮدﻳﺪآﻣﺎده 
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ در آﮔﺎر ﻣﻐﺬي ﻛﺸﺖ و ﺑﻤﺪت 
  .ﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷ73در  ﺳﺎﻋﺖ 42
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮاپ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، 
از ﻣﺨﺎط ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﺪادي ﻣﻮش ﺳﻮري ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،اﺳﺘﺮﻳﻞ
  . ﮔﺮدﻳﺪ اﺧﺬﭘﻴﺮاداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم داﻧﺸﻜﺪه ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ 
 ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺧﺎﻟﺺ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه
 ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي داﻧﺸﻜﺪه ﺳﺎزي
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم رﻧﮓ . ﭘﻴﺮاداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﻼم اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎﺗﺎﻻز، ﻛﻮاﮔﻮﻻز آﻣﻴﺰي ﮔﺮم و ﺗﺴﺖ
  ، ASM()ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل ﺳﺎﻟﺖ آﮔﺎر ﻂﻴو ﻛﺸﺖ در ﻣﺤ
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84 
، (AST)و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮن ﺳﻮي آﮔﺎر ( A doolB)ﺑﻼد آﮔﺎر 
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي دو ﮔﻮﻧﻪ 
.  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴﺲ و اورﺋﻮس
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮﻳﭙﻞ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻢ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( )BSTﺳﻮﮔﺮ ﺑﺮاث 
، از ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن (dnalraFcM)ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﻚ
 ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺳﺘﺮﻳﻞ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده، ﭼﻨﺪ BSTﻣﺤﻴﻂ 
ﻛﻠﻨﻲ از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ 
 ﻛﺸﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻴﻢ BSTﺻﻮرت ﻣﺠﺰا در ﻣﺤﻴﻂ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 73ﻫﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻓﺎرﻟﻨﺪ، ﻣﺤﻴﻂﻣﻚ
ﻠﻨﻲ ﺳﭙﺲ از ﻛ. ﻧﺪه ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داد 03 ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ
 ﭘﻠﻴﺖ 63ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻤﻨﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ، ﻛﺸﺖ  ﻫﺎﺑﺎﻛﺘﺮي
در  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( A.H.M) در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر
 يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪاداﻣﻪ 
 52ﭼﺎﻫﻚ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﻋﺪد در ﻫﺮ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ از دﻳﻮاره ﭘﻠﻴﺖ اﻗﺪام 51ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و 
ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﺗﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ﺑﺎ .ﺷﺪ
. ﻮد ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑ5-6ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ، ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه
 05 و 52،21/5)در ﻫﺮ ﭘﻠﻴﺖ از ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ 08 و 04،02، ﻣﻘﺎدﻳﺮ(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا، داﺧﻞ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 دﻗﻴﻘﻪ و ﺗﺎ 02 ﺳﭙﺲ ﺑﻤﺪت .ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮده ﻲزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺨﻮﺑ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ 73ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر و آﻧﮕﺎه ﭘﻠﻴﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ .  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ42ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺑﺎ دو 
  . اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﻋﺼﺎره ﺑﺮگ و ﮔﻞ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا
ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺴﺖ آﻧﺘﻲ
ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ اﻛﺴﻲ: ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞﻫﺎي آﻧﺘﻲدﻳﺴﻚ از
  )01P(ﺳﻴﻠﻴﻦ و ﭘﻨﻲ )51E(، ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ)03T(
دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎدﺗﻦ ﻃﺐ)
  ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﻳﮋهﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ، اﺛﺮ آنﺑﻴﻮﺗﻴﻚآﻧﺘﻲ
  
  
ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭘﻨﻲ 
ﺑﻴﻮﮔﺮام، ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻋﺼﺎره و ﺗﺴﺖ آﻧﺘﻲ. ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﻮد
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه 1ﻛﺶ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ
ﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  :ﺎﻫﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻫﺎ، ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚدر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ
ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ و ﭘﻨﻲﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ دﻳﺴﻚ اﻛﺴﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﻣﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ )ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺣﺴﺎس 
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس و ﺑﺎﻛﺘﺮي (  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ61/8 ± 1/82
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ )ﺎﻳﺴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوم  ﺑﻪ ارﻳﺘﺮوﻣاﭘﻴﺪرﻣﻴﺲ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ(  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ9 ± 0/83ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي، در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﭻ 21/5اورﺋﻮس، در ﻏﻠﻈﺖ 
 05 و 52ﻫﺎي ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ؛ اﻣﺎ درﻏﻠﻈﺖ
در ﮔﻮﻧﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺣﺴﺎس ﺑﻮد
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 21/5ﻫﺎي در ﻏﻠﻈﺖاﭘﻴﺪرﻣﻴﺲ 
 05 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و در ﻏﻠﻈﺖ 52
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوم ﺑﻮد 
اورﺋﻮس در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﮔﻴﺎه، ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻘﺎوم، در ﻏﻠﻈﺖ 21/5در ﻏﻠﻈﺖ 
 05 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوم و در ﻏﻠﻈﺖ 52
ﮔﻮﻧﻪ اﭘﻴﺪرﻣﻴﺲ در . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﺑﻮد
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 52 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 21/5ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 05اﻣﺎ در ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻘﺎوم، ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ (. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )وم ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎ
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ 08 ﺗﺎ 02اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره از 
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  .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ ﺧﺮزﻫﺮه  :1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 
داده ﻫﺎ ﺑﻪ . ﺷﺪواﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ؛ واﺣﺪ ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ؛ واﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮﻫﺎﻟﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ" اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ " ﺻﻮرت
  
 و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ، ﻲﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫ
ﻣﻘﺎوم،   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً01 ﺗﺎ 8 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻘﺎوم، 8 ﺗﺎ 0ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 21 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 21 ﺗﺎ 01
  .ﺣﺴﺎس اﺣﺘﺴﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
  
  .رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻞ ﺧﺮزﻫﺮهﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم  :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
داده ﻫﺎ ﺑﻪ . اﺣﺪ ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ؛ واﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮﻫﺎﻟﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪواﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ؛ و
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ" اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "ﺻﻮرت 
 ﻗﻄﺮﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ه ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎر ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻗﻄﺮﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره
 0 02 21/5 0 02 21/5
 0 04 21/5 0 04 21/5
 0 08 21/5 0 08 21/5
 2/24 ± 0/50 02 52 01/5 ± 1/64 02 52
 4/5 ± 0/65 04 52 41/76 ± 3/66 04 52
 6 ± 0/66 08 52 61/32 ± 4/60 08 52
 5/70 ± 0/21 02 05 91/70 ± 0/19 02 05
























 9/5 ± 0/21 08 05
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮﻫﺎﻟﻪ  ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮﻫﺎﻟﻪ  ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره 
 0 02 21/5 0 02 21/5
 0 04 21/5 0 04 21/5
 0 08 21/5 0 08 21/5
 2/32 ± 0/84 02 52 5/29 ± 0/60 02 52
 6 ± 0/83 04 52 7/33 ± 0/68 04 52
 8/9 ± 0/42 08 52 9/71 ± 1/61 08 52
 4 ± 0/21 02 05 41 ± 0/84 02 05
























 9 ± 0/24 08 05




آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ داروﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي 
 ﺑﺎ اﻳﻦ ،درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان . ﺑﻲ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻣﻴﻜﺮو
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، 
ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ داروﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ را در اوﻟﻮﻳﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد (. 51)ﻗﺮار داده اﻧﺪ 
ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ و ﮔﻞ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺧﺮزﻫﺮه اﺛﺮ 
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻛﺘﺮي ﻣﻬﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ روي ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ اﺛﺮات اورﺋﻮس
  . ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖاﭘﻴﺪرﻣﻴﺲ
اﻣﺮوزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﮔﻮﻧﻪ
 و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
  ري اﭘﻴﺪرﻣﻴﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﻣﻬﺎ
   زرﺷﻚ ﺑﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎًﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي
و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ( 61 )اﭘﻴﺪرﻣﻴﺲو اورﺋﻮس 
ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﻮده 
 ﺑﺎ ﻛﺎﺳﻨﻲ ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ در(. 71)اﺳﺖ 
ﻳﺴﻴﻦ و ﺳﻔﺎﻟﻜﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎي ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﺑﻴﻮﺗﻴﻚآﻧﺘﻲ
ﻣﺸﺨﺺ رﺋﻮس واﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ااﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه (. 81)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺧﺮزﻫﺮه ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﻼم ﺑﺮ روي 
 اﭘﻴﺪرﻣﻴﺪﻳﺲ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس و اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس
ﺮوﺑﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه ﺑﺎ روش
(. 91)ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻲـــﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ و ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻫ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮژن
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ و ﮔﻞ (. 02)اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا
  ﺪنــﺎده ﺟﻮﺷﺎﻧـ روش ﺳ،از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ. اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
  
ﻤﺮاه آب و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻫ ﻪـﺑ
  ﮔﻴﺮي ﮔﻴﺎه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﮔﻴﺎه ﻛﻪ در 
 وﻟﻲ ﺑﺮاي ،ﺎن دﻫﺪاز ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ روﻧﺪ را ﻧﻴﺰ ﻧﺸاﺛﺮ ﺟﻮﺷﻴﺪن 
ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ 
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻬﻴﻪ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد 
ﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻗﺎ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺼﺎره aunnaTدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺼﺎره (. 12)ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه 
اﺛﺮ ﻗﻮي ﺗﺮ و ﻃﻴﻒ ( mumicO .L mucilisab)ﺎن رﻳﺤ
(. 02)وﺳﻴﻊ ﺗﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻫﮕﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺼﺎره ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
ﺨﺮاج دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺼﺎره آﺑﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎي اﺳﺘ
ﻋﺼﺎره ﻫﮕﺰاﻧﻮﻟﻲ و ﻳﺎ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
و ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ( 22)
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ اﺷﺒﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻧﻮل و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺣﻼل ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺘﺎ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد . اﺗﺎﻧﻮل ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  . ﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻳ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻲ درﻳﻎ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
 ﻓﻼﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ، ﺗﺎﻧﻴﻦ ﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ از 
 و hciwreDدر دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، (. 02)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﺳﺤﺮ ﻫﺎﻣﻮن ﻧﻮرد و ﻫﻤﻜﺎران    ﺎه ﺧﺮزﻫﺮهاﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴ
  
15 
ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ﺿﺮوري ﮔﻞ ﮔﻴﺎه 
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
در .  ﺗﺮﻛﻴﺐ در روﻏﻦ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ43ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وﺟﻮد 
 ﻧﺮﺋﻴﻦ  ﮔﻞ ﮔﻴﺎه،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺑﻮده اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ( eniireN)
، آﻣﻮرﻓﺎن (eninégixotigiD)ﺷﺎﻣﻞ دﻳﺠﻲ ﺗﻮﻛﺴﻲ ژﻧﻴﻦ 
  ، آﻟﻔﺎ ﭘﻴﻨﻦ ( eloenic-8,1)، ﺳﻴﻨﺌﻮل (enahpromA)
، ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ (eneralaC)، ﻛﺎﻻرن (enenip-α)
و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ( enenomiL)
آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ (. 32)
 را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﮔﻞ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ روي 
  .داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚدر ﻣﻴﺎن آﻧﺘﻲ
ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ و ﺑﻪ ﭘﻨﻲاﻛﺴﻲ
  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮسﻳﻢ ﺑﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز در ﺟﻨﺲﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺳﻴﻠﻴﻦ و ، آﻣﭙﻲGﻧﻈﻴﺮ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ )ﻫﺎ ﺳﻴﻠﻴﻦﺑﺴﻴﺎري از ﭘﻨﻲ
در ﮔﻮﻧﻪ اورﺋﻮس اﺛﺮ ﻣﻬﺎري (. 42)ﮔﺮدد ﻣﻲ( ﺗﻴﻜﺎرﺳﻴﻠﻴﻦ
ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، اﻛﺴﻲ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ؛ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﺳﻴﻠﻴﻦﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ و ﭘﻨﻲ
 اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﮔﻮﻧﻪداروﻳﻲ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي راﻳﺞ و اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﺮ 
اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺛﺮات داروﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺪﻟﻴﻞ . ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
  وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ، ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎي ﻓﺮاوان 
  
از ﺑﻼﺧﺺ در ﺑﺮگ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﭘﺲ 
ﺑﺮ . ﻛﻨﻨﺪﺟﻮﺷﻴﺪن اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎه 
و ﻧﺮﺋﻴﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ( nirdnaelO)ﺧﺮزﻫﺮه، اوﻟﺌﺎﻧﺪرﻳﻦ 
ﺳﻤﻮم ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي در 
ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺮگ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه وﺟﻮد دارﻧﺪ و اﺛﺮات 
  (.52-72)داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ سﺑﺮ اﺳﺎ
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺮگ و ﮔﻞ ﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻫﺎي ﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮﺑي اﺛﺮ ﻣﻬﺎراورﺋﻮس
  ﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ، اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻄ
 ﻫﺎي اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ و ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦﺑﻴﻮﺗﻴﻚآﻧﺘﻲ
ﻟﺬا اﺛﺮ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ
  ﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ــــﺗاورﺋﻮس ﻣﻲ
ﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜآﻧﺘﻲ
و از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
 .ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 
  : و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
ﻤﺎت ﻛﺎدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از زﺣ
داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  . ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد،ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ
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Background and aims: Antibiotic resistance has paved the way for replacing conventional 
medications with herbal therapies that supposedly have less side- effects. The present study 
aimed to investigate the antibacterial effect of Nerium oleander on strains of Staphylococcus 
aureus and Staphylococcus epidermis.  
Methods: In this experimental study, the aqueous extract effect of Nerium oleander's leaf and 
flower on Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermis was independently investigated 
through boiling at three 12.5, 25 and 50 mg/ml concentrations, in 20, 40 and 80µl by well 
diffusion and disk methods. Antibiogram test was performed on these two strains with three 
antibiotics, namely, oxitetracycline, erythromycin and penicillin. The diameter zone of 
inhibition was measured and the effect of extract was evaluated. 
Results: According to antibiogram test Staphylococcus aureus was sensitive to erythromycin, 
but resistant to oxitetracycline and penicillin. Staphylococcus epidermis was relatively resistant 
to erythromycin, but resistant to oxitetracycline and penicillin. Staphylococcus aureus was 
sensitive to 40 and 80 µl in 25 mg/ml concentration and all amounts of leaf extract in 50 mg/ml 
concentration. But staphylococcuy epiderm is showed no sensitirity to the mentioned 
concentrations. In all concentration adding the amount of extract from 20 to 80 µl, mean of 
diameter zone was increased. Leaf extract has more inhibitoty effect compare to flower extract. 
Conclusion: Regarding the fact that antibiotic resistance is growing, the extract of Nerium 
oleander could be used as an antibacterial compound for external application on wounds and 
removal of epidermal infections. 
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